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Planol de qualificació del sol. 





El Pla de Banyoles forma 
part d'un Pla de Conjunt de cinc 
municipis de la comarca (Banyo-
les, Porqueres, Camós, Camella 
i Font Cuberta). La superfície to-
tal és de 10.467 Ha, de les quals 
1.080 corresponen a Banyoles. 
Actualment hi ha una població 
de /9.298 habitants, deis quals 
13.267 són a Banyoles. 
EL MODEL TERRITO-
RIAL PER A LA COMARCA. 
Historicam~nt a aquesta comar-
ca s'han donat diferents models 
d'assentament i d'ordenació te-
rritorial: 
El primer fou el model par-
roquial (s. XIV al XVI), i estava 
format per un sistema de nuclis 
enlairats sobre la plana i una 
xarxa de camins fixats pels ponts 
sobre les rieres que donaren una 
ocupació territorial equilibrada i 
extensa. El model d'assentament 
era policentric. 
El segon model fou el muni-
cipal (s . XVII al XIX). En aquell 
període van créixer els nuclis cen-
trals (Banyoles i Comella) com a 
llocs residencials, aturant-se els 
creixements de les parroquies ru-
rals. La industrialització es va 
fer entom de l'aigua alllarg del 
Terri. El model d'assentament 
era concentric. 
El tercer model és l'indivi-
dual (d'accés), que s'ha organit-
zat a partir de la carretera gene-
ral. El creixement s 'ha fet de for-
ma agregada per extensions de la 
trama viaria perdent cohesió el 
teixit urba. La possibilitat d'accés 
a qualsevol direcció ha donat lloc 
a 1 'ocupa ció i transformació del 
sól, disseminant-se l'edificació. 
El model d'assentament actual és 
arbori. 
El Pla proposa un model de 
vall fluvial, I'Estany i el Terri, a 
la manera d'un modellineal dis-
continu on domini la directriu 
longitudinal al l!arg de la val! 
(riu i pare fluvial, carretera, ca-
milIS longitudinals, etc.), i des 
d'on es pugui fer una lectura glo-
bal de tota la vall, impedint peró 
la formació d'una taca contínua. 
L'ORDENACIÓ DE BA-
NYOLES. Les tres propostes 
d'aquest Pla General que afecten 
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tot el sistema urba del municipi 
de Banyoles són: 
ir. L 'actuació per integrar el 
barri de la Canaleta al sistema 
urba de Banyoles. 
2n. La projectació d'una 
travessera de la circulació Giro-
na-Olot, i 
3r. L 'ordenació paisatgística 
i esportiva del from de l'Estany, 
particularmem al sector nord de 
la far;ana i als terrenys del Pare de 
la Draga. 
La conseC/lClO del primer 
objectiu es fa a través del disseny 
d'una serie d'eixos transversals 
que uneixin la Canaleta amb el 
nudi historie. Així dones, es pro-
posa obrir un nou carrer imerior 
ti! nudi de Banyoles, per unir de 
lord a sud la ciutat. Es reforr;a el 
cami Fons mm a nexe de conne-
xió principal. A mes a més, es 
construeix l/na plar;a circular en 
qué coinczdezxell els nous acceS50S 
al centre i sud de Banyoles, la tra-
vessera des de Girona i des 
d'Olot, pensant que Ila de .'C)" el 
futl/r centre nel/ralgic del trajic i 
d'imatge de la poblado a la ma-
nera com la plala Macia ho es per 
a Barcelona . El darrer eÍx que 
proposa es urla travessera Ca-
mós-Vilavent que fa de límil del 
nudi actl/al. 
El trarat modificat de la tra -
vessera Girmw-Olot s'aprofita 
per eslructumr tola l'área nord 
de Banyoles i el barri abans 1'5-
mentat. Per a/xo, es lreu de la po-
blació i es trar;a pe! m/g dI'! barri 
de la Canalelu, al/unyant-I,¡ de 
l'Estany. . 
Aquesl es traCIa acurada-
ment; aixi, per evitar una j;¡r;ana 
contínua sobre d'el/, s'aprojlten 
les franges I/iures ivegetals que 
els rees han drixal per con vl'rtlr-
105 en quatre dio de verd que pe-
netren cap a I'interior de la trama 
urbal/a. 
La circulaezt> vora l' EstarlY 
sc suprimeix i ('5 fI""¡,.,¡ UlM ,,'/tI ,¡/ 
darrera de le5 edificador!> ,I{'[uals 
que ubsorbeix ~is / y,¡(in d" la 
ZOI/,¡ i f/I/C balT,l el p,¡~ d,,1 tr,¡lic 
rod,a 50lnc rr.SI'III)'. ti p,¡re a/' 
1,/ Dril?,<1S'orclc>1tI d" I/o/// ., '.,¡rti· 
ut!.,¡ U1I 'l,tC.'ll" de .~cst/O '//1" el 
júi possib/e. 
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Agrupacions permeses en sol no urbanitzable (part inferi~r) 
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